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Migraciones interiores en España: 
tendencias recientes 
y perspectivas de futuro 
I.- PLANTEAMIENTOS PREVIOS 
1) Introduccion. Las m i g r a c i o n e s  inter iores  en España 
Las migraciones interiores han sido sin duda el principal determinante de la distribu- 
ci6n actual de la población espafiola. De hecho, segun datos provisionales del Censo de 
Población de 1991. m h  de la mitad de 10s hahitantes de Esoaña reside. en esta fecha. en . ~~~~~~ .~ ~. , ~~ , -~~ 
un Lugar distinto al de su nacimiento. 
Y es que en el transcurs0 del siglo XX se suceden oleadas migratorias que afectan a 
vollimenes considerables de pohlaci6n. hecho que conlleva notables efectos tanto en la 
zona de partida como en la de llegada, desde 10s precedentes de 10s atios veinte hnsta la 
maxima exoresidn centrada en la dCcada de 10s sesenta. 
~~~~ ~~~ ~ 
EL punia en común de estos movimiet~tos es el proceso de trasvase de població" des- 
de las zonas mas agrarias hacia las industnales, en lo que se ha venido a denomini  e ixo-  
do  rurnl~> o rnovimientos <rcompo-ciudndu. El éxodo rural se caracterizn por la unidi- 
reccionalidad de 10s tlujos y, en consecuencin, una clara especialización tenitorial: unas 
~rovincias son netamente emisoras frente a otras fimernente receotoras. Ieualrnente. el 
~~~ ~ 
~ ~- 
pcrtll de 10s mlgrhnrzr z; pr2iewnterrlcrllc s l  del lot en que ahmdnnn el rdnlpu > se tlai- 
I d a  s Is . ~ ~ d a d  -camb~andu las 1nr;uc agricols, p.,r u11 empleo en 13 1nrl11.rn:. en buhca 
de salarios r n h  altos y el acceso a apormnidadesque en su lugar de ongen no le era posi- 
- 
ble conseguir. 
La finalización del modelo descrito se situa a mediados de la dBcada de 10s setenta. 
nes como la nueva organ;~aclÓn temtonal, es dccir, el eqtado de las autonomias) 
A partir de dicho momento, les pautas de movilidad intcrior en Esparia a d o ~ t a n  ue- 
v<h c o h ~ ~ , o n ~ ~ t l ~ e n t o i  que unos intr+ret.ln col111 rdplLllstas, otros como cnnrln;i>ld, 1x11 
solo con ligcrx \,ariaclo~les. lntetltras quc otror 1.1s con-ldcr~r~ ivrno ir~nsl:iÚn h:~cin un 
nue\o slrtema dc niovilicl~rl propld del slglo XXI Erte dchlle e.;l;i J ,u v o  onmerro en el 
rrlarco mis  amplio de las discusiones sobre 10s rasgos de las sociedades postindustriales y 
sus manifestaGones en materia dc movilidad. 
- 
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Este estudio se inserta en este marcu eencral con un trinle obietivo. En orimer lurar, 
" 
rcillliar un prof~~o.lu ~ l n , i l ~u ,  S , / I O ,  111 c11./1t~i,jt1 rtcier~rr dr l r l ~  ~ ~ i ~ r u c , o ~ w ~  o~rerlore.~ CII
Fspn,l(i En cl:o~ndo lug,r. rctiexlonar soore lo, rrsrc?no, urrlrulL,> dc , , ~ o ~ ~ l t d c ~ J  ulle~pro- 
vincial y 10s factores que 10s determinan. Y, en tercer lugar, apuntar las principales ren- 
der~cias de fururo del comaorromienro miarurrrrio crcartdo escenarios de evolucibn oro- , ~ 
bable a I)JIILI JC IM ct1ale5 e\t1m3r cus etcctos a un plazo mcdlo 
rrcs elc~nentor tundamcnlnlr's allculun rl tr.lb.,jo Por un lndo el :1n311<1c de loc flu- 
105  ~nt<rorov~nc~ale, cn cl l,ct:>do 197 1-91 y i u  d l r<caon~l~dad,  I~IIIO dzalc la pt.r.p:cIl- 
;a de su'msnifestación aidada como del resultado de su interaccibn. Por oiro lado. i e  en- 
~ ~~~~ ~~~~ ~ 
C~.C!IIU.) c l  c.m~la,ttan~iento pur rdndes dc. la\ 1n1gr3c1onc* dursntl: la accuk~ d ~ .  132 ochcn 
ta Esros arpcctoc. completados con .ua i;laore\ j ~ ~ c ~ < , - < i < ~ r ~ o ~ r l ~ : ~ ~ s  que dati expl~c~;ldn 3
la  movilidab actual, son 10s que permitirán establecer una prospect~va mrgratorla hon- 
zonte 2001 
1.2, cc~ncluiionei ohicnid~$ mdstruin las po$~bles tendenad, de luluru Jcl III~CI~JII: 
b ~ o  m ~ g r ~ t o r ~ o  .nicrpro\>nc~al en Fsv~ñ,~ .  pon~endn en evrdcncra las cxactcri,t~c~, y rc- 
2) Metodologia y fuentes para e l  es tud io  de  l as  migraciones interiores en la 
decada de 10s 80. Problematica y alternal ivas 
Una de las orincioules fuentrs oara el estudio de las mi~raciones interorovinciales en . 
E,p~li.! es 1. L,radí,licd de Varruriortu~ Kr,t~lr,tc.'~.lrr iL . t :Rl  en I3 que ss rc:oA:n 11, 
altac y b-j;, p.~drun.~l<, p~u,c~ lc~ l to  L Iac Ie;t.tl;a;lrmeí anuale, dc lus l'adroncc hlunl- 
cipales de Hnbitantes. 
Esta fuente tiene la ventaja de dar información por separado de 10s flujos de inmi- 
granrcs y emigrantes interprovinciales, adernib de propurcior~ar urla larga serie (se publi- 
can desdc 1961) de periodicidnd anual. 
Teóricamente, las E.V.R. se presentan como un instrumento altamente preciso para el 
estudio de las migraciones pero, en la prgctica, aparecen algunos inconvenientes yur obli- 
gana redefinir su tratamientu. En pri~ncr lugar, las llamadas altas y bajas padronales pa- 
decen un subreeistro de movimientos. aeravado oor un suouesto desfase entre el rnomen- 
~ - 
~c~~ ~ - 
to en qud se produce la nl~;rx,.r611 ) en el ~ I I C  &I:I (181en" r c g ~ i l r ~ d a  oe i o r m ~  rjtadi,tlc3. 
A esros incon\en!enles calw ahdi t  .I.#, <:II<:\~~sMIc:. I>ICVI?\ ~nlrk que 11,111 qu?d:~Io ple 
II..IIICO~~C. (ICIIIOT~I~~~> en cl irdnscurso de nucsrra invsstigac~i>n A,¡. por un lado, cn 1987 
se produce una mejora en la recogida de información al iestionarse fonjuntaniente el trá- 
mite de alta v baia oadronal. dando luoar a un aumento exolosivo de la movilidad interior 
, . .  - 
ell E~y.!li.j qn8c ~ t > l ~ l ~ i O u y ~  .I poncr en c i  idcnrid el \uhrc:istr~ ilrllerior , t i r  IJ/J/U I ).corn. 
parar Id clapa 199'7.92 con 10, penudor ;xnlerlorzi. e~pzcl.llrncnlr. Ins ~nlctnler) Por olro 
IaJu, qucJa pJlenltz el efccro sobre la ,erie ,lc 10, dilub pa(lrnnale, y :~,ns.~lc,. \.x~<r~c!~alo 
una clara dis,ninuci6n de registros al coincidir con la renovación pidronal. A l  afectar tan- 
to a emigrantes como a inmigrantes, el efecto del sesgo es al menos similar en ambos 
comoonentes. "or 10 oue e l  sielto del saldo no se ve alrerado. ~~~. ~ , u 
Dada c:,tx ~~u~~c I I I . ¡ I I - , ~ ,  lla udo orcr%.lrl<, c\~.ihlc;r.r un.+ ,cric de z>~rdl:gias p.lra c \ i -  
lar 1. di>rw,r,in por pans dc 10s tactorr..; 2htr.rnor ya cumcnt~du, I'or un IaJu ?t. ha rr- 
~ ~ u t ~ c ~ . - d u  4 ~ U L ~ ~ U I C I  1 1 ~ 0  de ;naI~s.s UUAI ,uh\111~\2nd<~lu pur la; ctdp~s ,lc~inqu~n.tlc\ 
que soavizan el dfecto del nñu ccnaal u uadronal. 
Er1 \cgund~ Iqa, 1. : u , . L I I ~ ~ I ~ L I ~ ' ~  c\ac~.i  de l~x  r lu~o\  dcJ3 lado c. an..l~j~, 1c.t~. 
llado de 10, \olúmcnc, ) ,u C\~IU<I<~II .cnt~.tn\< <.IU pc~\~ectnva de ca1npmc.on 
Jz iendencia, generales y. ,ubre tudu. del ;I,III~IC,IILII~ICI~L~B d~~ctet~.lal dc I-\ I)LSVII;IS 
espaíiolas. - 
El retraso en la explotaci6n y difusión del Censo de Poblacldn de 1991 por pacte del 
Instituto Ntcional de Estadística ha convenido en imposible el propbsito inicial de cote- 
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jar y completar 10s detos procedente de las E.V.R. Esta misnu circunstancia ha imposibi- 
litado el estudio circunscrito al dmbito de las ciudades, pues se carece de cuhlquier tip0 
de ic~fvrrrración sobre éstnr, yn que en el momento de reahzadón dcl estudio (1994). ni  
siuuiera se disuo~lía de su estructura oor edad v sexo de caricter orovisional como sucede 
~~ .~~~~~ -  ~  A ~~ 
a nivel provincial. 
De la misma manera, para el estudio de las caracreri.~ricas ocio~dernográficas de 10s 
migrantes (sexo, edad, profesi6n) se han desestimado las tabulaciones procedentes de las 
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E V R  por e1 consldernble peso del erupo ,*.Yo cons13.. lus ampl~os e inoperantes grupos 
de eLad u ~ i l i z ~ d o t  en Iac publ~:ac.ooes g 10s ;ollu~luoj c~rnbiot  cn la ; ldr i i r i~a6n pul 
profesiones. 
Para cubrir el vacio orooorcionado oor este hecho. se ha rccurrido a l  estudio dc las 
ed-des a p l r w  de los ~ul~os;~~rqrurond;pur dJuuo.  perd no sln una nueta prdblemitica 
añddid.1. Ix eqtructura pnr edades de 1991 no e. todx la 12 defin~liva. i ino que procede de 
Itri primer mdestrco censal cobre Jn IOC: de la pohlnci6n. ,\denlis. las lillimas 13bla$ Jc 
mortalidad a nivel de Comunidad Aurónoma (no ya de provincia) publicadas por el lnsti- 
turo Nacional de Estadística en ese momenro se refenan a 1980-81. A todo esto, cabe aña- 
dir el subregistro de nacimientos en el Movimirnto Nutural de la Poblnción, especialmen- 
tc durantc la primcra mitad dc la dCcada dc 10s 80; elcmento que ticnde a potenciar las 
probabilidades de emigrar del grupo 0-4 en 1981-85 y las de inmigrar del glvpo 5-9 en 
1986.90. Otro grupo contlictlvo es el de lnayores de 65 años, colectivo que se muestra 
altalnente sensible a las imperfecciones de este cálculo indirecto, ya que pequeñas altera- 
cioncs en pocos efectivos pueden significar notables camb~os en la expresión de su com- 
portamiento migratorio. Son por estas razones por l o  que las probabilidades de migrar de 
las edadcs mis  avanzadab súlo se han considerado hasta los 74 abs ,  mientras que los 
grupos iniciales (0.9). son objeto de una evaluación cspccial quc cxige incluso una recti- 
ficación estimativa. 
Esta primera fase de planteamicntos previos al anilisis de 10s resultados es una labo- 
riosa oero fundamental etauu en todos aauellos truhaios que maneian estadísticas. <;orno 
. . 
es c.1 !;>o de Iu> L.,IL~IU, i¿brc D~~hlLc~tin'  '$13 1rnpl1~4 J1,cliilr la, CJtr~t~eg~a, Jc. anbll,l~ 
) rent.nciar a .lquellos  p pe clos que nu mcreeen la  fiabilidxd ddcc~3da pero es. AI misnlo 
tiempo, la que permite garantizar la validez de 10s resultados. 
En el caso del tema que nos aborda, sera altamente intcrcsantc completar los rcsulta- 
dos con 10s aue en un futuro or6ximo orooorcionara la exulotación definitiva del Cens" 
. . 
I I . I I I)r 1.1 q!~v (I:' r:!lw IIIIII.~ c.\ zlr q IC CI. I I I I I ~ U I I  .a\". 1.1) I C I I J C ~ ~ L ~ ~  
que ic conclu)a~ en naertro cbtud1o e~pcr~tncr i tara~~ pr.rtunda, ira,J~i.; .;louer at.rlqoe \ i  
Il.- ANALISIS DE LA MOVlLlDAD INTERNA EN ESPANA 
3) Carnbios en 10s sisternas de rnovilidad interna en Espana (1971-90) 
El anAllsis de las miaraciones se basa en la cunsideración de sus comoonentes. es de- 
clr. 1nml:raci6n ) cmlyhclún. g cI r c r u l ~ ~ d u  J; dicho inter;3mbls, (salho mlgr~ntr io  ., 
I I I I ~ ~ J C I U ~  ~lct;t, .4 partlr de 1.1 ~.unlu.c~c.iur~ dc e,!", Jo, iaaores h~ rl(lo puslble dtfere~l 
clar l o j  s~r tc~n io  dc. [nu! l11JnJ r.xl,lelltes en p a o u r ~ m  ~tub.rd!unu esp-fiol. Pres ranlen- 
te, se ha rcvisado la cvolución por separado de 10s mismos;lo que permite definir la bi- 
tuación de cada un0 de 10s elementos. 
3.1.- Revisión de la inmigración en España (1971-1990): de la polaridad a la 
diversidad de situaeiones 
La evolución de la rasa de inmipración entre 1971 y 1990 muestra un  rof fundo cam- 
. bio que dctcrminard rotundas variasoncs cn los sistcrr& rle n~nvi l i r la~l.  
. 
En la prilnera mitad de 10s setenta, la inmigmción sc caractcriza por la cxistcncia dc 
unos focos altamenre receptores, de fonna que nueve de las cincuenta provincias (18%) 
recihcn mis dc 1.200000 in~nigrantcs (65% dcl total), dcstacar~dcr los caros dz Bitrcelrrna 
y Madrid con 450.000 y casi 300.000. respectivmcnte. 
Lógicamente, esre comporramiento condiciona la situación general que se caracteriza 
